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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 23. DESEMBER 1985 <NR . 2286 > 
OM REGULERING AV FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62• N.BR . I 1986 ME D 
KONVENSJONELLE REDSKAPER, MED SLIKE REDSKAPER I KOMBINASJON MED 
TRÅL OG BIFANGST AV TORSK VED ANNET FISKE M.M . 
Fiakerideprt•mentet har den 20. novemb•r 1986, med hjemm•l i § § 4 
og 5 i lov av 13. juni 1983 nr. 40 om aaltvannafiak• m.v., 
b••temt: 
I 
Fartøy aom fi•k•r tor•k m•d andr• r•d•kap•r •nn tral kan i 1986 
ikk• f iak• m•r •nn 600 tonn torsk rund v•kt i omrad•t nord for 
62• n.br. Fart•y •om har kon•••jon for I driv• trllfi•k• ette r 
tor•k, jfr. for•krift•r av 28. april 1978 om tildeling av 
tillat•l•• til a driv• fi•k• m•d tral, og •om driv•r •likt f i•ke 
i kombina•jon med garn, lin• og juk•a, kan h•ll•r ikk• fiske me r 
•nn 600 tonn i nevnt• omrld•, ••d mindr• fart•y•t •r tild•lt • n 
kvot• sterr• •nn 600 tonn i m•dhold av for•kriften om regule ring 
av trAlfi•k• •tt•r tor•k nord for 62• n.br. i 1986. 
Fartey aom har kon•••jon for trllfi•k• •tt•r r•k•r, jfr. 
for•krifter av 29. juni 1984 om adgang til a driv• trllfisk• 
•tter r•k•r, kan i 1986 ikk• fi•k• m•r enn 420 tonn torsk rund 
v•kt i o•rad•t nord for 62• n.br. 
§ 6 •kal. lyd• a 
Fartey •a• driv•r fi•k• m•d garn og lin• •ll•r tor•k, hyse, ••i, 
kv•it•, blAkv•it•, piggha, habrand, lang•, blllang• og bro•m• i 
andr• land• •on•r kan i 1986 ikk• fi•k• m•r •nn 380 tonn tor•k 
rund vekt m•d andr• r•d•kap•r •nn tral i nor•k •on• m•llom 62• 
n.br. i omradet nord for 65• n.br . og ••t for 0-m•ridian•n. 
Fartey aom har ov•rfi•k•t kvot•n pa 380 tonn torsk rund v•kt kan 
i 1986 ikk• driv• fi•ke m•d garn og line i andre land• soner 
e tter de fi•k••lag som er n•vnt i d•nn• for•krifts § 6. 
Maksimalkvoten pl 600 tonn i § 4 gj•ld•r for fartey •om ikke 
fisker i andr• landa •on•r. 
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Denne forskrift trer i kraft straks. 
FISKERIDIREKTORATET 
Mellendalsveien 4, Postboks 185, 5001 BERGEN 
Telex 42 151 • Telefax (OS) 20 00 61 • Tlf. (05) 20 00 70 
Etter endringen har forskriften felgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62• N. BR . I 
1986 MED KONVENSJONELLE REDSKAPER, MED SLIKE REDSKAPER I 
KOMBINASJON MED TRAL OG BIFANGST AV TORSK VED ANNET FISKE M.M. 
CTORSKEREGULERINGSFORSKRIFTEN> . 
Fi•k•rid•part•ment•t har d•n 23. d•e•mber 1985, med hjemm•l i §§ 
4, 5 og 13 i lov av 13. juni 1983 nr. 40 om aaltvannsfisk• m.v. 




I omrAd•t nord for 62• 11,2' n.br. er d•t forbudt 6 fiake •tter 
tor•k m•d andre r•d•kap•r •nn trAl og rua•r og ha andre redakaper 
enn ru•er atAende i ajaen for fi•ke etter tors k fra on•dag den 
26. mar• kl 2400 til mandag den 31 . mar• kl 1400. 
For fi•ke m•d snurrevad gjelder fi•ke•toppen etter fer•t• ledd 
til mandag den 31 . •ar• kl 2400. 
I omrAdet nord for 67• 00' n.br. er det forbudt 6 fi•ke etter 
tor•k med andre red•kaper enn trAl og ru•er og ha andre red•kaper 
enn ru••r •tAende i •j•en for fi•ke etter tor•k fra lerdag den 
20. de••llber kl 2400 til on•dag den 31. de•ember 1986 kl 2400. 
R•d•kap ~ pA grunn av uv•r ikk• kan ta• opp innen fi•k••topp•n• 
etter de .... paragraf· begynner, •kal ta• opp •• •nart •om mulig 
etter at ••rhindringen er over. 
§ 2 
Ut•n hinder av forbudet i ferst• ledd kan det lik•vel fiske s til 
eg•t kon•um m•d •tang eller hand•n•r•. Fi•ket mA avgr• nses til de 
kvanta tor•k aom gAr med til eg•n hu•holdningsbehov for fersk 
fi•k under fiake•toppene i § 1. 
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Fangst som er nevnt i annet ledd kan i kke o mset tes e ller 
t i lvirk•• for salg. 
Fiske med juksamaskin blir ikke regnet som f i ske med handsnare 
etter denne paragraf. 
§ 3 
Bi.fangst 
I period•ne med .forbud mot .fisk• ett•r torsk •r d•t forbudt A ha 
større bifangster av torsk v•d fiske etter andre .fiskeslag enn 
lOX, regn•t i rund vekt av hele fangat•n i hv•r landing. 
Kap. II 
R•gulering av .fartey som fi•k•r etter torak bar• m•d 
konvenajonell• redakaper og fartey som f i•k•r slik• redakap•r i 
kombinaajon med r•k•trAl og tr&l. 
§ 4 
Fartey •o• fi•k•r torsk m•d andr• r•d•kap•r •nn trAl kan i 1986 
ikk• fisk• m•r •nn 600 tonn torak rund vekt i omrld•t nord for 
62• n.br. Fartey aom har kon•••jon for 6 driv• trllfiak• etter 
torsk, jfr. forakrift•r av 28. april 1978 om tild•ling av 
tillat•l•e til A driv• fi•k• med trAl, og aom driv•r slikt fisk• 
i kombinaajon • •d garn, lin• og jukaa, kan heller ikk• fisk• m•r 
enn 600 tonn i n•vnte o • rlde, med mindre farteyet •r tildelt en 
kvote aterre enn 600 tonn i medhold av .forakri.ften o m regul•ring 
av trll.fi•k• etter torak nord for 62• n.br. i 1986. 
Fartøy so• har fiaket opp makaimalkvot•n etter ferate ledd kan 
v•d fiak• •tter andre fiak•alag ta lOX bifangat av torsk r•gnet i 
rund v•kt:_av h•l• fangat•n i hv•r landing. Bifangat av torak som 
ov•rstiQ911' 10X •kal r•gne• •om overfi•k• av mak•imalkvot•n •tter 
.ferat• i.,-. 
§ 5 
Fartey aom har konaeajon .for trllfi•k• •tt•r rek•r, jfr • 
.forskrifter av 29. juni 1984 om adgang til I drive trAlfiske 
etter rek•r, kan i 1986 ikk• fi•k• mer enn 420 tonn torak rund 
v•kt i omrld•t nord for 62• n.br. 
Fartøy som har fisket opp kvoten •tter ferst• ledd, kan ved fiske 
etter andre .fisk••lag ta lOX bifangat av torsk r•gn•t i rund ve kt 
av hele fangsten i hv•r landing. Bifangat av tor'ak aom ov•r•tige r 
lOX, skal regnes som overfi•ke av mak•imalkvoten ett•r ferøte 
ledd. 
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Regulering av fartøy som driver fiske med garn og l i ne etter 
bunnfisk i andre landa soner <EF-sonen, fereyak sone, i slandsk 
sone og NAFO-omrldet> . 
§ 6 
Kvoter 
Fartøy • om driver fiske m•d garn og line •ller torsk, hyse, sei, 
kveite, bllkveite, pigghl, hlbrand, lange, blAlange og brosme i 
andre lands soner kan i 1986 ikke fiske m•r enn 380 tonn torsk 
rund v•kt m•d andre r•dskaper enn trll i norsk son• mellom 62• 
n.br . i omrldet nord for 65• n.br. og est for 0-meridianen. 
§ 7 
Regler om overfiake 
Fartey som har ov•rfiaket kvot•n pA 380 tonn torsk rund vekt kan 
i 1986 ikk• driv• fi•k• m•d garn og lin• i andre lands aoner 
ett•r de fiakealag som er n•vnt i d•nn• forskrifts § 6 . 
Maksimalkvoten pA 600 tonn i § 4 gj•ld•r for fartey som ikke 
fiaker i andre landa aon•r. 
Uten h•nayn til forbudet i ferat• ledd kan Fiakeridirekteren 
samtykk• i at fartey kan driv• slikt fi•k• i andr• landa soner 
nlr ov•rfisket av kvot• i § 6 blir inndratt av v•dkomm•nde 




Fartey .... har fiak•t opp kvot•n •tt•r § 6 kan v•d fisk• etter 
andre f tlilreelag ta lOX bif angat av torak regnet i rund vekt av 
hel• fangirten i hv•r landing. Bifangat av torak som ov•rstiger 
10X akal regn•• ao• ov•rfiake av makaimalkvoten etter § 6. 
Kap. IV 
§ 9 
Fiskeridirektøren kan gi forskrifter om gjennomføring og 
utfylling av denne forskriften. 
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Fora ettlig eller uaktsomt brudd pA denne forskriften straffes i 
henhold til bestemmelsene i §§ 53 og 54 i lov av 3 . j uni 1983 nr . 
40 om øaltvanns:fiske m.v . 
Kap. VI 
§ 11 
D•nn• :forøkri:ft•n tr•r i kra:ft 1. januar 1986 og gj•lder til 31. 
d•••mb•r 1986. 
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